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MOTTO 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS Ar Rahman (55): 
14) 
“Setiap perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh 
balasan sesuai dengan niatnya” (HR Bukhari dan Muslim) 
 “Berbuatlah kebaikan dimana dan kapan saja kamu berada, minimal itu yang bisa 
kita lakukan” (Penulis) 
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     Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
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“Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Kasus 
Implementasi Program Audit Sosial di LOD DIY)”. Skripsi ini saya persembahkan 
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memberikan dukungan terus sampai sekarang ini. 
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ABSTRAK 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara jelas 
mengenai cara serta level partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan 
publik. Cara atau proses peningkatan level partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
pelayanan publik dilakukan melalui sebuah program yang diinisiasi oleh LOD DIY 
yaitu program Audit Sosial. 
      Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 
ini adalah masyarakat sebagai auditor sosial, LOD DIY dan beberapa upaya advokasi 
mandiri yang pernah menjadi dampak positif partisipasi masyarakat dari 
implementasi program audit sosial. Objek penelitian ini berupa respon masyarakat, 
cara dan mekanisme serta dampak peningkatan partisipasi masyarakat melalui 
implementasi program audit sosial. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan 
data dengan wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Metode yang 
digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis interaktif Miles. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
pelayanan publik berperan penting dan cukup efektif dalam terselenggaranya 
pelayanan publik yang berkualitas serta jauh dari tindakan maladministrasi. Adanya 
partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik, mengharuskan 
pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik dari waktu ke waktu. Partisipasi 
masyarakat diwujudkan dalam keaktifan masyarakat seperti menyampaikan laporan 
melalui SMS, datang langsung ke kantor LOD serta melalui  program audit sosial. 
Adanya program audit sosial terjalin kemitraan antara LOD DIY dan masyarakat 
dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat 
mengalami kenaikan level atau tingkat partisipasi yang awalnya bersifat apatis (non 
participation) menjadi level kemitraan (partnership).  
 
Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Audit Sosial, LOD DIY 
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KATA PENGANTAR 
 
     Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan 
Publik (Studi Kasus Implementasi Program Audit Sosial di LOD DIY)”. Adapun 
penulisan tugas akhir skripsi ini ditujukan untuk memenuhi kewajiban penulis 
sebagai mahasiswa dalam melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan 
Derajat Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
      Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik merupakan hal 
penting karena sangat membantu menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik 
yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan juga maladministrasi dari pihak 
pemerintah. Oleh karena itu, LOD DIY sebagai lembaga pengawasan eksternal 
berinisiasi untuk melakukan program audit sosial yang meningkatkan level atau 
tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya mengawasi pelayanan publik. 
      Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai kendala di lapangan sehingga 
penelitian ini masih belum sempurna. Pada saat wawancara dengan narasumber dari 
pihak masyarakat ternyata masih terdapat ketidakpahaman terhadap pentingnya 
partisipasi dalam program audit sosial. Meskipun sebagian besar dari mereka 
mengharapkan disertakan dalam training audit sosial, namun dikarenakan 
ix 
keterbatasan dana sehingga hal tersebut belum dapat terealisasi. Selain itu, tindakan 
maladministrasi masih banyak dipraktekkan di instansi pelayanan publik menambah 
keprihatinan dan kesadaran masyarakat untuk aktif berperan serta dalam 
memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal tersebut mendasari masyarakat untuk 
aktif berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik demi terselenggaranya 
pelayanan publik yang berkualitas, berimbang, efektif dan efisien. 
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yang sangat berarti. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-
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